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2 Malaymail Online 2015年 2月 9日付" Ismail Sabri gives police statement over controversial boycott call "
（http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/ismail-sabri-gives-police-statement-over-controversial-boycott-c
all） 
3 Malaymail Online 2014年 10月 20日付" Gerakan suspends delegate over ‘pendatang’ speech"
（http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/gerakan-suspends-delegate-over-pendatang-speech） 
 http://www.ide.go.jp 






























                                                   
4 ブミプトラ政策への反発から、クアラルンプールの屋台村では「マレー系住民はマレー系の店、華人は華人の店に集まる」と












系が 43%であった。「多くの華人は欲深い」について、マレー系の 71%、華人系の 60%、インド系の 47%が同意するとこたえて
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ー系が 50%、華人が 61%、インド系は 88%だった。なぜ他民族の友人がいないのか、という問いに、






                                                   




























から 2000年には 48.3%にまで高まった 11。マレー系と華人系の所得比は 1970年の 1対 2.29から
2012年の 1対 1.42へと大幅に改善し、マレー系を含むブミプトラの資本保有比率は 1970年のわ

















                                                   
10 新経済政策に至る過程、その後については小野沢（2012）を参照。 
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